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F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
B O L E T I N M O F I C I A 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
- Interveiición de Fondos 
de"la Diputación Provincial.-rTeléfono 1700 
Imp- de la Diputación Provincial.—Tel. 1916 
S á b a d o 26 de Marzo de 1955 
Niím 70 
No se publica los domingos ni días tesñvoa. 
Ejemplar corriente: 1,50 pesetas. 
Idem atrasado: 3,00 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados c o n e l 
10 por 100 para amortización de empréstitos 
I t t U s t r a c i é i o r o i M a l 
E i m D i p u t a c i d n P r o f í n c i a l 
d e L e ó n 
Orden del día para la sesión ordinaria 
que celebrará esta Corporación el día 
29 de los corrientes, a las diez y me 
dia de la mañana en primera convo 
catoria y a las 4 8 horas después en se 
ganda. , 
1 Acta ses ión extraordinaria 8 
Marzo 1965, 
2 Conciertos exacción arbitrio so 
bre riqueza provincial. 
3 Instancia solicitando exenciones 
de id id. 
4 Solicitud anticipo reintegrable 
alumbrado eléctrico Bouzas. 
5 Id. aumento subvención Sana-
torio Marítimo de Gijón. 
6 Movimiento acogidos estableci 
mientos benéficos Enero y Fe 
brero. 
7 Solicitud aumento precio estan-
cias Asilo Ancianos Astorga. 
8 Pensión viuda Oficial D, Arse 
nio Fernández. 
9 Id. id. Cajista D. Luis López 
Gancedo. 
Paga extraordinaria Navidad 
. Personal jornalero C C . V V . 
H Solicitud Regente Imprenta gra 
tificación jefatura. 
2^ Prórroga contratos de servicios 
Capellán, Tornero, Electricista 
y Comadronas Residencia León, 
u {^Puesta Comisión Personal. 
• Solicitud construcciones Colo-
mina G. Serrano, S. A., sobre 
JK revisiones de precios. 
1¿ PI geneilal caminos vecinales. 
^Jan conservación caminos ve-
construcción muro contención 
ís?a rt0 en Sánta María de la 
18 Licitación obras terminación 
19 Ruente sobre río Eria en Pinilla. 
reparación extraordinaria ca-
^ n o vecinal Carbajal de la Le-
20 Proyecto construcción C . P. Sa-
riegos á Azadinos, 
21 Id. id. Susañe del Sil. • 
22 Recepción provisional construc-
ción C . V. Villagarcía de la Vega. 
23 Id. id. definitiva reparación ídem 
Valle de las Casas. 
24 Id. id. Puente de Orbigo a Sar-
donedo. 
25 Id. id. construcción puente so 
bre río Tuerto en Santa María 
de la Isla. 
26 Expediente subvención cons-
trucción puente sobre río Cea 
,en Mondreganes. 
27 Liquidación obras construcción 
G. P. Calamocos. 
28 Id id. Narayola a Campoha 
raya. 
29 Id. reparación C V. Valle de las 
Casas. 
30 Id. id. Soto de Sajambre. 
31 Expediente cruce C . V. Destria-
na canalización aguas. 
32 Id, id. Villarroañe agua para 
riego-
33 Id. id. C , V. de Rimor aguas pa-
ra riego. 
34 Id. id. C. P. del Parque acome-
tida aguas Cuartel Guardia ci-
vil. 
35 Resolución Ministerio Obras 
Públicas aprobando anteproyec-
to pantano San Miguel de las 
Dueñas. 
36 Proyecto contrato arrendamien-
to locales servicios provinciales. 
37 Provisión concurso suministro 
nueva Residencia. 
38 Decretos de la Presidencia des-
de la última ses ión. 
39 Ruegos y preguntas. 
León, 26 de Marzo de 1955—El 
Secretario, Florentino Diez. 
I d m i n i s t r a c l d o m o n i c m a l 
Ayuntamiento de 
Hospital de Orbigo 
No habiéndose presentado a nin-
guna de las operaciones de recluta' 
miento, el mno del actual reempla-
zo, José A r MJÍO Pérez Domínguez, 
hijo de Casimiro y Micaela, ni ha-
berse justificado en forma alguna 
por sus familiares, ni por el Jefe de 
la tinidad en que se manifestó se 
halla prestando el servicio militar, 
como voluntario a p¿sar de haberlo 
interesado del mismo, se le concede 
un últ imo plazo de diez dias, para 
que se presente ante este Ayunta-
miento, para la práctica de las men-
tadas operaciones, ya que, caso con-
trario, será de clarado prófugo. , 
Hospital de Orbigo, a 22 de Marzo 
de 1955,—El Alcalde, A. Martínaz. 
1333 
l i l i l i i b l r a t K i B d i teflüla 
Juzgad» de Primera Instancia núm. 1 
de León v 
Don Emilio Villa Pastur, Magistra-
do Juez de Primera Instancia del 
número dos de esta ciudad de 
León y por prórroga de jurisdic-
ción en el de igual clase número 
Uno de la misma. 
Hago saber: Que en los autos de 
juicio ordinario de mayor cuantía, 
promovidos en este Juzgado por don 
Casimiro Rodríguez Fernández, ve-
cino de Matadeón de los Oteros, re-
presentado por el Procurador señor 
B u x ó , contra D.a Hortensia y D. Be-
nedicto Fernández Sandoval, a quie-
nes representan los Procuradores 
Sres. Muñiz y Gordo,, por virtud del 
fallecimiento de la referida D,a Hor-
tensia, he acordado mediante el pre-
sente hacer saber dicho óbito , ocu-
rrido el día 19 de Enero últ imo . en 
Valdearcos, y citar a los herederos 
jD. Benedicto y D. Fidel Fernández 
Sandoval, hoy en ignorado parade-
ro, para que dentro del término de 
diez días se personen debidamente 
en dichas actuaciones, apercibiéndo-
les que de no verificarlo, les parará 
el perjuicio a que hubiere lugar en 
derecho. 
Dado en León a tres de Marzo de 
mil novecientos cincuenta y cinco.— 
¿mil lo Vi l la .—El Secretario, Valen-
tín Fernández. 
1141 Núm. 314.—96,25 ptas. 
2 
Juzgado Municipal número 4os 
de León 
Cédula de notificación: Se hace saber 
por el presente que en el juicio de 
cognición que luego se hará mérito, 
recayó la sentencia, cuyo encabeza-
miento y parle disposititva es como 
sigue: 
E n León, a cinco de Marzo de mil 
novecientos cincuenta y cinco; el 
Sr. D. Juan Manuel Alvarez Vijande, 
Juez municipal del n.° 2 de esta ciu-
dad, habiendo visto los presentes 
autos de juicio de cognición n.0 368 
de 1954, seguidos en este Juzgado a 
instancia de D. Francisco González 
Balbuena, mayor de edad, Médico y 
de esta vecindad, contra D. Antonio 
Pernes Fernández, mayor de edád, 
jornalero, vecino de Matallana de 
Torio-Villafeidei sobre reclamación 
de 1.251 pesetas, y 
Fallo: Que debo estiniar y estimo 
la demanda interpuesta por D. Fran-
cisco González Balbuena, mayor de 
edad, médico de esta ciudad, contra 
D. Antonio Pernes Fernández, ma-
yor de edad, jornalero, de Matallana 
de Torio, en reclamación de mil dos-
cientas cincuenta y una pesetas, e in-
tereses; debiendo condenar y conde-
no al demandado, a que firme esta 
sentencia, pague al actor la canti-
dad de mil doscientas cincuenta y 
una pesetas, más los intereses le' 
gales de demora desde el diecisiete 
de Febrero de mil novecientose cin-
cuenta y cuatro, debiendo de impo-
ner e impongo al demandado las 
costas del juicio. 
Así por esta mi sentencia, lo pro-
nuncio, mando y firmo.-Juan M. Al-
varez Vijande.—Rubricado. 
Y para que sirva de notificación al 
demandado en rebeldía, expido y 
firmo el presente con el visto bueno 
del Sr. Juez, en León, a diez dé Mar-
zo de mil novecientos cincuenta y 
cinco.—El Secretario, A. Chicote.— 
V.0 B.0: E l Juez municipal n.0 2, Juan 
M. Alvarez Vijande. 
1183 Núm.299.—84,15 ptas. 
E D I C T O 
E l Sr. Juez de Primera Instancia 
de este partido, en providencia de 
esta fecha, dictada en juicio ejecuti-
vo que se sigue en este Juzgado, a 
iiptancia de don Francisco Gutié-
rrez Rodríguez, vecino de Cistierna, 
contra don Enrique Celorio Celorio, 
vecino que fué de esta villa, hoy en 
ignorado paradero, sobre reclama-
ción de cantidad; a instancia de la 
parte actora ha acordado se haga 
saber al expresado ejecutado señor 
Celorio, haber sido designado por la 
parte demandante, perito para el 
avalúo del vehículo embargado en 
dichos autos, a don José Casas Tas-
cón, vecino de esta villa, a fin de 
que dentro del término de segundo 
día, nombre otro por su parte, si le 
conviniere, con apercibimiento de 
tenerle por conforme con el nom-
brado por la parte ejecutante, 
Y con el fin de gue sirva de trasla-
do a expresado ejecutado de nom-
bramiento de perito a que se ha 
hecho mérito, expido y firmo la pre-
sente en Sahagún a dieciséis de Mar-
zo de mil novecientos cincuenta y 
c inco .—El Secretario, (ilegible). 
1203 N ú m . 306.—82,50 ptas. 
Cédulas de citación 
Por la presente y en virtud de lo 
ordenado por el Sr . Juez Municipal 
de Ponferrada, en providencia dicta-
da en autos de juicio verbal de fal-
tas núm. 66 de 1955, a instancia de 
Baltasar García Alonso, de esta ve-
cindad, por denuncia ante la Comi-
saría del Cuerpo General de Policía 
de esta Ciudad, sobre diversas esta-
fas, se cita al denunciado Luis del 
Teso Fernández, de 38 años, hijo de 
Ruperto y Asunc ión , natural de Vi-
llafáfila (Zamora), para que el 9 de 
Abril a las 12,30 y con las pruebas 
de que intente valerse, comparezca 
en el Juzgado Municipal de esta Ciu-
dad, sito en calle Once Mil Vírge-
nes, núm, 1, bajo, para asistir al 
juicio, apercibiéndole que en otro 
caso le parará el perjuicio a que 
haya lugar en derecho, y advirtién-
dole que en caso de residir fuera de 
esta demarcación, podrá dirigirse al 
Juzgado por escrito exculpatorio, al 
amparo del art. 8.° del Decreto de 21 
^e. Noviembre de 1952, 
Y para que conste y sirva de no 
tificación y c tación en forma al de-
nunciado arriba expresado, que se 
encuentra en ignorado paradero, por 
medio de publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de la Provincia, expido la 
presente en Ponferrada a 14 de Mar-
zo de 1955 —(Ilegible,). 1256 
Por la presente y en virtud de lo 
ordenado por el Sr . Juez Municipal 
de Ponferrada, en providencia dicta-
da en autos de juicio verbal de fal-
tas núm. 277 de 1954, a instancia de 
Guardias Municipales de este.Ayun-
tamíento . por denuncia ante la Co-
misaría del Cuerpo General de Po-
licía de esta Ciudad, sobre ofensas a 
Agentes, se cita a la denunciada 
María Alvarez Troncoso, de 39 años, 
viuda, hija de Rosa y José, natural 
de Puenteáreas (Pontevedra), para 
que el 9 de Abril, a las trece, y con 
las pruebas de que intente valerse, 
comparezca en el Juzgado Municipal 
de esta Ciudad, sito en calle Once 
Mil Vírgenes núm. 1, bajo, para asis-
tir al juicio, apercibiéndola que en 
otro caso la parará el perjuicio a que 
haya lugar en derecho, y advirtién-
dola que en caso de residir fuera de 
esta demarcación, podrá dirigirse al 
Juzgado por escrito exculpatorio al 
amparo del art. 8.° del 
21 de Noviembre de 19h 
Decreto de 
i Y para que conste y sirva de nM, 
, ficación y citación en forma a U i 
núnciada arriba expresado, que 
encuentra en ignorado paradero no6 
| medio de publicación en el BOLETA 
OFICIAL de la Provincia, expido I 
presente en Ponferrada a catorce d 
Marzo de mil novecientos cincu^nf 
y cinco.-(Ilegible). j * * 
o 
o o 
Por tenerlo así acordado el señor) 
Magistrado Juez de Instrucción De-
cano de esta ciudad en sumario qul 
instruye con el número 15 de 1955 
por lesiones, por medio de la presen-
te, se cita al lesionado Antonio Abe-
Uó Fernández, domiciliado última-
mente en (Lumeras) hoy en ignora-
do paradero, para que en el plazo 
de diez días comparezca ante este 
Juzgado a fin de declarar en dicha 
causa, y ofrecerle las acciones del 
Art. 109 de la Ley de E . Criminal, 
bajo apercibimiento que de no ve-
rificarlo se entenderá ofrecido di-
cho procedimiento y le parará el 
perjuicio que haya lugar> 
León, 4 de Marzo de 1955.—El Se-
cretario, Valentín Fernández. 1026 
A n u n c i o s p a r t i c u l a r e s 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de León 
Habiéndose extraviado la libreta 
número 97.484 de la Caja de Aho-
rros y Monte de Piedad de León, 
se hace públ ico que si antes de quin-
ce días, a contar de la fecha de. este 
anuncio, no se presentara reclama-
ción alguna, se expedirá duplicado 
de la misma, quedando anulada la. 
primera. . 
1 2 6 3 N ú m . 311.-30,25 ptas. 
Slnmcalo de Rleíos de la Presa ta-
mellona y Nuevo Canee de Sardoneio 
(Leún) 
Convocatoria'anuncio 
Por la presente se convoca a todos 
los partícipes de la Comunidad a la 
reunión ordinaria que tendrá lugar 
el día 3 de Abril próximo en prime-
ra convocatoria, o el 10 (diez) ael 
mismo mes en segunda, caso de no 
obténerse la mayoría de los votos ne-
cesaria para la aprobación "e pn 
acuerdos que pudieran adaptarse e 
la primera de las reuniones convo-
cadas por el presente anuncio. 
Sardonedo, 21 de marzo de l ^ v " . 
E l Presidente de la Junta, Juan ^ 
tonio Pérez Mayo. 
1288 Núm. 312.-49.50 ptaS' 
L E O N 
Imprentada la Diputación Provinci 
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